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	В учебном пособии рассмотрены основные положения по эксплуатации водохозяйственных объектов систем водоснабжения и водоотведения. Рассмотрен опыт водопроводно-канализационных хозяйств Украины в области эксплуатации городских водохозяйственных объектов, изложены методы проведения основных ремонтных работ, приведены примеры их выполнения и обработки данных натурных измерений. Раскрыты вопросы надежности и техники безопасности при их эксплуатации.
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В навчальному посібнику розглянуто основні положення з експлуатації водогосподарських об’єктів систем водопостачання та водовідведення. Висвітлено досвід водопровідно-каналізаційних господарств України в області експлуатації міських водогосподарських об’єктів, викладено методи проведення основних ремонтних робіт, наведено приклади їх виконання та обробки даних натурних вимірювань. Розкрито питання надійності й техніки безпеки при їх експлуатації.
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